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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD ZAIN. NIM. E011208. TINJAUAN PEMBUKTIAN 
DAKWAAN BERBENTUK SUBSIDARITAS DENGAN SISTEM 
ALTERNATIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM 
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI 
PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN DALAM PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2244 K/PID.SUS/2013”. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian dakwaan berbentuk 
subsidaritas dalam pemeriksaan perkara korupsi dana bantuan sosial di Pengadilan 
Negeri Pasir Pangaraian hakim diperkenankan menggunakan sistem alternatif dan 
untuk mengetahui implikasi pembuktian dakwaan berbentuk subsidaritas dengan 
sistem alternatif terhadap putusan hakim  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat perspektif 
dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Jenis dan 
sumber bahan hukum penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi 
kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu 
teknis analisis logika deduktif 
Majelis Hakim telah memperlakukan dakwaan subsidiaritas yang disusun 
Penuntut Umum sebagai dakwaan alternatif, seharusnya majelis hakim tetap 
mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan ketika dakwaan primair 
tidak terbukti, selanjutnya majelis hakim bisa mempertimbangkan dakwaan 
subsidair, sehingga pada dasarnya menurut penulis hakim tidak diperkenankan 
menggunakan sistem alternatif dalam pembuktian dakwaan berbentuk subsidaritas 
dalam pemeriksaan perkara korupsi dana bantuan sosial di Pengadilan Negeri 
Pasir Pangaraian.  
Implikasi pembuktian dakwaan berbentuk subsidaritas bagi penjatuhan 
vonis pada tindak pidana kasus korupsi yang dilakukan oleh Suhartono alias Oto 
bin Rifa’i tidak menunjukkan pengaruh signifikan, hal demikian dikarenakan 
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sementara tuntutan oleh 
Penuntut Umum 1 tahun 6 bulan sehingga tidak sesuai dengan ancaman hukuman 
tindak pidana korupsi yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun. Vonis ringan oleh Hakim Pengadilan Negeri 
tersebut menurut penulis kurang tepat dan terlalu ringan karena tidak 
mencerminkan semangat pemberantasan korupsi. 
 
Kata Kunci : dakwaan berbentuk subsidaritas, sistem alternatif, putusan hakim, 
tindak pidana korupsi 
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ABSTRACT 
 
MUHAMMAD ZAIN. NIM. E011208. REVIEW EVIDENCE IN THE 
FORM OF INDICTMENT SUBSIDARITAS SYSTEM WITH 
ALTERNATIVE AND IMPLICATIONS OF JUSTICE RULING IN THE 
CASE OF CORRUPTION INVESTIGATION SOCIAL ASSISTANCE AT 
PASIR PANGARAIAN COURT IN SUPREME COURT DECISION 
NUMBER: 2244 K / PID.SUS / 2013 Faculty of Law of Surakarta Sebelas 
Maret University. 
 
This study aims to determine evidentiary subsidaritas shaped charges in 
the investigation of corruption cases social grants in the District Court judge 
allowed Pasir Pangaraian used alternative systems and to determine the 
implications of proof subsidaritas shaped charges with an alternative system to the 
judge's decision 
This research is a normative law with nature and applied perspectives. The 
research approach used case approach. The type and source of the study of law in 
the form of primary legal materials and secondary law. Legal material collection 
techniques used literature study or studies document. Analytical techniques that 
authors use the technical analysis of the deductive logic 
The judges have treated the charges of subsidiarity compiled prosecutor as 
alternative charges, should the judges still considered the primary charge in 
advance and when the primary charge is not proven, then the judge may consider 
subsidiary charges, so basically according to the author judges are not allowed to 
use the alternative system in proving subsidaritas shaped charges in the 
investigation of corruption cases social grants in the District Court Pasir 
Pangaraian. 
 
Implications of shaped charges subsidaritas evidence for convictions in 
criminal acts of corruption committed by Suhartono alias Oto bin Rifa'I not show 
a significant effect, because such things Decision District Court Judge Pasir 
Pangaraian while claims by prosecution 1 year 6 months so it is not in accordance 
with penalty of corruption is imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a 
maximum of 20 (twenty) years. Light sentence by the District Court judge 
according to the author is less precise and too light because it does not reflect the 
spirit of corruption eradication. 
 
Keywords: subsidaritas shaped charges, an alternative system, the judge's ruling, 
corruption 
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MOTTO 
 
Sukses adalah hasil dari penilaian yang baik. Penilaian yang baik adalah hasil dari 
pengalaman. Pengalaman sering kali adalah hasil dari penilaian yang buruk. 
(Tony Robbins) 
 
Mulailah hidupmu dengan bersyukur kepada Tuhan. Maka hidupmu akan terasa 
ringan 
(Drs. H M Thoyibun, SH, MM) 
Berikan aku 10 pemuda yang pandai. Maka akan aku hancurkan dunia ini 
(Bung Karno) 
”Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”  
(Q.S. Al-Baqarah: 153) 
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